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Аннотация: В данной статье освещаются деятельность акционерных 
обществ Туркпечать, Среднеазкнига и Книга деревне на территории Средней 
Азии. Данные акционерные общества должны были развивать просвещение и 
распространять марксистскую идеологию. Но данные акционерные общества 
долго не сумели просуществовать в акционерной форме результатом чего 
послужило ликвидация данной формы деятельности.  
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С приходом к власти большевиков в 1917 году практически все предприятия 
и банки акционерного типа открывшие отделения в Туркестанском крае свои 
отделения ещё при царской России [1], а также большинство крупных и мелких 
товариществ, действовавших до 1917 года [2] были национализированы. Все эти 
меры привели к финансовым проблемам. Нехватка денежных ресурсов привело 
к проведению политики НЭПа, начиная с 1921 года. Для привлечения финансов 
во всех отраслях экономик начали создаваться предприятия акционерного типа. 
В отличии от царского периода где акционерные общества создавались по трём 
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направлениям торговли, производства и кредита [3], в начальном периоде 
советского правления акционерные общества создавались кроме вышеуказанных 
направлений, также были и в сферах культуры и просвещения.  
В целях снабжения трудящихся масс всеми видами марксисткой печати и 
распространения литературы по инициативе ЦК КП Туркестана в Ташкенте 29 
апреля 1922 года было образовано товарищество на паях “Турккооператпечать” 
[4]. Устав товарищества был утверждён пайщиками 1 ноября 1922 года. 
Правление товарищества находилось в Ташкенте. 
Основной целью товарищества была поставка партийной, 
профессиональной, кооперативной, научной и художественной литературы, как 
периодических, так и не периодических изданий, учебников, учебных пособий, 
музыкальных инструментов, игрушек и прочих товаров. В основном 
поставлялись Туркестанские и Российские издания. Для продажи товаров 
открывались магазины, киоски и агентства. С разрешения Госиздата 
товарищество могло переиздавать ходкие произведения. Район деятельности 
товарищества не ограничивалось территориями Туркестанской АССР, 
Бухарской Народной Советской Республики и Хорезмской Народной Советской 
Республики (Узбекская ССР была образована в 1924 году), но также имела права 
действовать по возможности и на территориях Афганистана, Ирана и Китая. 
Товарищество имело свои отделения в городах Самарканд, Коканд, Андижан, 
Чимкент, Полторацк, Аулие-Ата, Пишпек и Токмаке. Для дальнейшего 
расширения деятельности в 1924 году товарищество было преобразовано в 
акционерное общество “Туркпечать [5]. По своей деятельности акционерное 
общество имела теже функции деятельности как и при товариществе. Кроме 
этого она имела возможности увеличить оборотные возможности за счет 
выпуска акций владельцами которых были государственные предприятия и 
учреждения. Но отличительной чертой являлась то что в устав общества были 
прикреплены задачи борьбы с частным рынком. По деятельности акционерного 
общества можно судить что, дела шли не очень благоприятно, так как баланс 
общества с 1926 по 1927 годы шли на убыток. На февраль 1926 года баланс 
общества составлял 867710 рубль 59 копеек, на 1 октября этого же года 772.820 
рублей 79 копеек [6]. 20 сентября этого же года деятельность акционерного 
общества было приостановлено, всё имущество общества перешло к 
акционерному обществу “Среднеазкнига”. 
Среднеазиатское акционерное общество полиграфического производства, 
издательства и торговли “Среднеазкнига” было образована 28 сентября 1926 
года. Основной целью деятельности общества было выполнение всевозможных 
работ полиграфического производства, обслуживание национальных 
меньшинств в Средней Азии по изданию производственной печати, 
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осуществление самостоятельных издательских функций и торговлей 
канцелярскими товарами, музыкальными инструментами и наглядными 
пособиями. Правление общества находилось в Ташкенте. Отделения были 
открыты в городах Самарканд, Андижан, Фергана, Коканд, Бухара, Душанбе и 
контора в Москве. Акционерное общество фактически являлся издательским 
отделением Средазбюро. Из этого частные лица не могли быть акционерами 
общества. Кроме этого обществом издавалось общественно-политическая 
партийная и научная литература по издательскому плану Среднеазиатского 
Бюро ЦК и был периодический орган “Правда Востока” [7]. 
За время существования акционерное обществоне выполнила основных 
задач которые были поставлены, а именно: 
1. Издательская работа без плана и учёта рынка не отвечала задачам 
обслуживания национальных меньшинств и была убыточной. 
2. Намечавшиеся и фактически начатое объеденение торговой деятельности 
с Узгидом в июне 1927 года не состоялась. 
3. Были ликвидированы торговые сети в Туркмении, Киргизии и некоторых 
пунктах Узбекистана. 
4. Производственная деятельность дала убыток свыше 100000 рублей [8]. 
На основании этих показателей постановлением Среднеазиатского 
Экономического Совета 29 марта 1928 года, ввиду дефицитности оборотных 
средств и невозможности увеличения их, общество было ликвидировано. 
Для распространения политической литературы в 1925 году Госиздатом 
было организовано акционерное общество “Книга деревне”. Правление 
общества находилось в Москве. Отделения открылись почти во всех крупных 
городах. По Средней Азии отделение было в городе Ташкент. За время 
существования было организовано 6500 книгораспространяющих пунктов при 
почтово-телеграфных учреждениях, из них 85% в сельских местностях [9]. 
1927 году оборот отделения в Ташкенте на февраль месяц составляло 8000 
рублей, а в марте 9000 рублей [10]. За апрель по июнь обществом было продано 
товаров на сумму 26500 рублей, а в 1928 году от продажи канцтоваров поступило 
5022 рублей. Все эти отчёты показывают, что дела общества были прибыльными. 
Эти данные связаны с тем что, акционерное общество фактически являлось 
государственным, так как все акции общества принадлежали государственным 
учреждениям и предприятиям.  
Приведенные данные наглядно подтверждают, что акционерные общества 
были в подчинении государства. 
Все эти предпринятые меры были направлены на временные меры по 
выходу из сложившейся ситуации перехода экономики поэтапно к другому 
руслу, которая начала использоваться с 1929 года планового характера [11]. В 
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итоге с 1929 года в советском государстве (в Узбекистане в том числе) все 
акционерные общества прекратили свое существование в начале 30 годов.  
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